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Buchbesprechungen 
K.  UNPEMANN  & R.  S.  ZOMS  (Hrsg):  Lauter Schwarze Splnnen: 
Splnnenmotlve Inder  deutschen Literatur; elfle Sammlung. -Bouvler, 
Bonn1990(Bouviers Bibliothek: Bd. 9). 303.$. OM 19,80; 
Oieses Such 1st elne Fundgrube fUr alllen~Arachnologen,  dieschon Immer 
elnmal wlssen w()lIten, was die Herren GOt:,THE,LESSING, SCHILLER 
oder  ENZENSBERGER,. GRASS, .. STRAUSS  und  die  Damen 
DROSTE-HOLSHOFF oder NDSTLlNGt;R zum Thema Splnnen zu Pa-
pier  brachten.Welterhlnlst dieses  BuchfOr jeden  Arachn()logeneln 
unentbehrtlqhes  Nachschlagewerk,  In  demzu  JederGelegenhe~ das 
passende Splnnen~Zltat  gefundenwerdell kann:ble Autoren "ennen 357 
Zltate aus der deut!lChsprachlgenLlteratur, beglllnend ImJahre 0 mlt der 
deutschenObertragung der Metamorphosen von aVID  lmdendend 1988 
mlt .RANSMAYERs  Roman  "Die ·Ietzte .Welf'.  205  Zltate  slnd  dutch 
Textbeisplelebelegtund laden zum Schm6kern eln. Als Tip zum Anlesen 
wllllch. nur  zwelZttate  empfehlEm:  Robert  RE;INICKs  "KAferlled"  aUf 
Selte 150  und Hanns Heinz EWERS' ErzAhlung "Die Splnne", Selte 198ff. 
Elnfeftendzeigen  die  Autoren an  Hand  der Vier  Hauptmotiv-FAden 
(Die b6se - schwarze - Spin ne und Iht (nle ganz "aufgekfArtes',  gutes 
Gegenblld:  Spjnnen-Frauen:Frauen~Splnflen: PoUtische "Gift'i-Spinnen: 
Splnne Irn Textgespinst)i wle slch des Netz der Sptnnen-Texte In nahezu 
allenliterarischen Gattungen und Genres bls In.unsere Zett gewebt hat. 
In derEinleitung sind den Autoren elnlge Ungenauigkelten uhtertaufen 
(. z. B.  "Auch  der Krebs,  dlese  neue  Pestllenz,  1st· Ja  eln. Spinnentler", 
Seite4),  die  die  QualitAt  der  Sammlung  aber  nicht  schmalern  und 
Germanlsten  wohl  auch  zu  verzelhen sind,  denn· welcher Arachnologe 
kennt aut Anhleb den Unterschledzwischen einem "Jambus" und einem 
"TrochAus". Trotzdem sollten elnige dieserkleinen Fehter In der nachsten 
Auflage, die Ich dem Buch wunschej verbessert werden. 
Franz Renner 
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